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Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Rumusan masalah penelitian ini adalah 
Apakah metode pembelajaran Question Flag dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi 
Koperasi pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Jatipuro Kabupaten Karanganyar tahun 
ajaran 2010/2011?. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS materi 
Koperasi  dengan penggunaan metode Question Flag pada siswa kelas IV SD Negeri 02 
Jatipuro Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2010/2011. Subjek penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas IV SD Negeri 02 Jatipuro Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 22 
siswa.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, tes. 
Hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai rerata 
awal siswa 61,36 ketuntasan secara klasikal mencapai 22,73 %. Siklus I diketahui nilai 
rerata 71,36 ketuntasan secara klasikal mencapai 59,09 %. Siklus II diketahui nilai rerata 
75,68 ketuntasan secara klasikal mencapai 100 %. Dari hasil penelitian ini membuktikan 
bahwa metode Question Flag dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV 
SD Negeri 02 Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karangnyar. 
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